การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชภูมิปัญญา ที่ใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส by ศรัทธาสุภัคกุล, ฟาดีละฮ์ et al.
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง พืชภูมิปัญญา ท่ีใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ใน
การเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อำาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
The Development of Learning Units on Local Wisdom Plants Using Scientific 
Search Process for Lower Secondary Students under the Primary Educational 








ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง	 มิตรภาพที่	 148	 ปีการศึกษา	 2557	





	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ประเด็นท่ีสามารถนำามากำาหนดเป็นกรอบเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้	 คือ	 การปลูกและการขยายพันธ์ุ	
คุณค่าทางอาหาร	 และการอนุรักษ์	 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ	 พบว่า	 องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ินกับ
เน้ือหามีความสอดคล้องกัน	 และหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 สามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้	
ผลการหาประสิทธิภาพ	เท่ากับ	84.02/83.27	เป็นไปตามเกณฑ์	80/80	ผลการหาประสิทธิผล	พบว่า	ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ	



































กับการใช้ประโยชน์	 การดูแลรักษา	 ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน	 การดำาเนิน
ชีวิตของคนในปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องมีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีปัญหาหลายประการ	
ดังที่	ทอม	คอร์คอแรน	(2555)	ได้กล่าวไว้ว่า	“ปรากฏการณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์”	ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ควรปรับปรุง	












พ้ืนฐานกำาหนดหลักสูตรแกนกลางจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย	 ความเป็นพลเมืองดีของชาติ	 การดำารงชีวิต	 และการประกอบ
อาชีพ	ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ	และให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าท่ีจัดทำาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์	 ในส่วนท่ีเก่ียว




การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 พบว่า	 การจัดการเรียนรู้มักเน้นเน้ือหาสาระในหนังสือเรียนมากกว่าความรู้เก่ียวกับวิถี














รู้ท้องถ่ิน	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญา	 ที่ใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้	 จึงเป็นแนวคิดในการนำาส่ิงใกล้ตัวมาให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เป็นแนวทางให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้และ
วิทยากรในท้องถ่ิน	 และนำาเสนอผลที่ได้จากการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์	 เม่ือผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ในหน่วย






	 2.	 เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญา	 ที่ใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้






 ขั้นที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
พืชภูมิปัญญา	อำาเภอเจาะไอร้อง	จังหวัดนราธิวาส




		 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับพืชภูมิปัญญาในอำาเภอเจาะไอร้อง	 จังหวัดนราธิวาส	
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	ซึ่งผู้วิจัยกำาหนดคำาถามไว้ล่วงหน้า
		 3.	 วิธีการดำาเนินการโดยศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร	 ตำารา	 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 และข้อมูลเก่ียวกับพืช
และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน	 โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาของท้องถ่ินและพืชในท้องถ่ิน	 ซึ่งผู้วิจัยเลือกตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	และนำาเสนอต่อผู้เก่ียวข้องในการนำาหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา
		 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล	รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร	ตำารา	 	 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 	และข้อมูลเก่ียวกับพืช	และ
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินจากการสัมภาษณ์มากำาหนดประเด็นเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	เรื่อง	พืชภูมิปัญญา	ได้แก่	พืชใน
ท้องถ่ิน	ภูมิปัญญาในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถ่ิน	แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน	วิทยากรในท้องถ่ิน
 ขั้นที่ 2 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญา	 ที่ใช้กระบวนการสืบค้นทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	
เขต	3	อำาเภอเจาะไอร้อง	จังหวัดนราธิวาส	ให้มีประสิทธิภาพ	ตามเกณฑ์	80/80









	 		 3.1	 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 โดยนำาข้อมูลท่ีได้จากข้ันท่ี	 1	 มากำาหนดโครงร่างหน่วยการเรียนรู้
ท้องถ่ิน	 จัดทำาเอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้	 ได้แก่	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์
		 	 3.2	 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญา	 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน







การเรียนรู้ท้องถ่ิน	 โดยวิเคราะห์	 ค่าร้อยละของคะแนนความรู้ความเข้าใจระหว่างใช้และหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เรื่อง	
พืชภูมิปัญญา	ซึ่งกำาหนดเกณฑ์	80/80	จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ












		 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย	 ร้อยละ	 และการทดสอบทีชนิดไม่อิสระ	 (t-test	 for	 Dependent	
Samples)	คะแนนความรู้ความเข้าใจ	ก่อนและหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	เรื่อง	พืชภูมิปัญญา
ผลการวิจัย
	 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เร่ือง	 พืชภูมิปัญญา	 ท่ีใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้	 สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 อำาเภอเจาะไอร้อง	 จังหวัด
นราธิวาส	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอนและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังน้ี
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 ขั้นที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน
	 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ินจากเอกสาร	ตำารา	และงานวิจัย		ข้อมูลเก่ียวกับพืช
และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน	 โดยสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับพืชในท้องถ่ินมาวิเคราะห์กับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำาหนดเป็นกรอบเน้ือหา
หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญา	 เสนอผู้ที่เก่ียวข้องในการนำาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญา	 ไปใช้
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเสนอแนะแนวทางทำาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ินไปใช้ในโรงเรียนต่อไป	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ข้อมูลพื้นฐาน
จากเอกสาร	 ตำารา	 และงานวิจัย	 สามารถนำามากำาหนดกรอบเน้ือหาเพื่อรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 วิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน	 พืชใน
















คำาอธิบายหน่วยการเรียนรู้	 ตัวชี้วัด	 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	 เน้ือหาสาระ	 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แผนการดำาเนินการ




















	 	 2.2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ	 เรื่อง	พืชภูมิปัญญา	 โดยข้อสอบที่ผู้







 ขั้นที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน
	 ผลการศึกษาประสิทธิผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญา	 โดยนำาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน
ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนที่กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ปีการศึกษา	 2557	 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ	 อำาเภอเจาะไอร้อง	
จังหวัดนราธิวาส	 จำานวน	 71	 คน	 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม	 พบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ	 หลังใช้หน่วยการเรียน
รู้ท้องถ่ิน	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญาที่ใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 อำาเภอเจาะไอร้อง	 สูงกว่าก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังน้ันหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ินที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล
อภิปรายผล
 ขั้นที่ 1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน
	 จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เร่ือง	 พืชภูมิปัญญา	
พบว่า	 ข้อมูลเก่ียวกับพืชและภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความสำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ินเรื่องพืช
ภูมิปัญญา	 ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการดำารงชีวิตของคนในท้องถ่ิน	 ตลอดจนการประกอบอาชีพ	 โดย
กิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดโดยครูร่วมกับครูภูมิปัญญาในท้องถ่ิน	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้โดยทดสอบความรู้ความเข้าใจ	 นอกจากน้ี	 ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษามีความคิดเห็นให้
นำาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เรื่องพืชภูมิปัญญา	 มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริม	 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่
ตลอดไป	 อาจเน่ืองมาจากในปัจจุบันพบว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินเหล่าน้ีขาดการสืบทอดอย่างจริงจัง	 โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังไม่







ในการผลิตน้ำาส้มควันไม้	 ซึ่งสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ	 ตลอดจนการประกอบอาชีพ	 โดย
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	 เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ	
บุญเรือน	 ปุรินทราภิบาล	 (2552)	 ท่ีได้วิจัยเร่ือง	การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เร่ือง	การทำาน้ำามันมะพร้าวของชาวชัยบุรี	กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เน่ืองจากน้ำามันมะพร้าวถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นส่ิงที่แสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนน้ันๆ	ซึ่งปัจจุบันพบว่า	ภูมิปัญญาท้องถ่ินเหล่าน้ีขาดการสืบทอดอย่างจริงจัง	โดยเฉพาะเยาวชน
รุ่นหลังขาดการตระหนักและไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ขั้นที่ 2 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน
	 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น	 เรื่อง	 พืชภูมิปัญญา	 ที่ใช้กระบวนการสืบค้นทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	
เขต	3	อำาเภอเจาะไอร้อง	ผู้วิจัยอภิปรายผล	ดังน้ี	
		 	 2.1	 การสร้าง	 และหาคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 เร่ือง	 พืชภูมิปัญญา	 โดยประเมินความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบกับเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้	 และความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 โดยผู้เช่ียวชาญ	 พบว่า	 มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 สามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้	 เน่ืองจากผู้วิจัยได้นำาแนวคิดจาก	
นักวิชาการต่างๆ	มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง	 เช่น	นพเก้า	ณ	 พัทลุง	 (2552)	กล่าวว่า	องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้	 มีดังน้ี	





	 	 2.2	 การหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ินตามเกณฑ์	 80/80	 จากการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ภาคสนาม	 พบว่า	 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ	 ในระหว่างใช้หน่วยการเรียนรู้	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 25.17	 คิดเป็นร้อยละ	 84.02	







งาน	 เท่ากับ	 0.6143	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ	 61	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 .01	 และไชยันต์	
จรูญเสาวภากิจ	 (2550)	 ศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการการคิดวิเคราะห์	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่		4		โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6920	 และ	 0.6735	 ตามลำาดับ	 แสดงว่าผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ	69.20	และร้อยละ	67.35
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 ขั้นที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน







(2551)	 ท่ีพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 เร่ือง	 พืชพ้ืนบ้าน	 ตำาบลชัยฤทธ์ิ	 อำาเภอไชโย	 จังหวัดอ่างทอง	 พบว่า	
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถ่ิน	 วิชาวิทยาศาสตร์	
เรื่องพืชพื้นบ้าน	 ตำาบลชัยฤทธิ์	 อำาเภอไชโย	 จังหวัดอ่างทอง	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 สอดคล้องกับ
บุญสม	นุชสาย	(2551)	ที่วิจัย	เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เรื่อง	ชีวิต
กับส่ิงแวดล้อม	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหา







ที่สุด	 สามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้	 ประสิทธิภาพ	 เท่ากับ	 84.02/83.27	 เป็นไปตามเกณฑ์80/80	 ประสิทธิผลด้าน
ความรู้ความเข้าใจ	 เร่ือง	พืชภูมิปัญญา	หลังใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน	สูงกว่าก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ินอย่างมีนัยสำาคัญทาง
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